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LOPIE CONVENTION
STABILIZATION  OF EXPORT  EARNINGS
TRANSFERS  FOR 1977
FoLtowing a Commission Decision of 30 November, there witL be a second
instaLment of transfers for 1977, invotving four ACP countries,  under the
export earnings stabitization  system set up by the Lom6 Convention.
Incl.uding the first  instalment agreed on 14 Juty 1978 <15 874 80? ELIA),
total trinsfers for 1977 work out at 3'l 130 000 EUA for eight ACP States.
The transfers are as fottows:
Product Amount of transfer tn EUA Recioient ACP State




Reminder: The Commission has aIso decided to
1 670 000 EUA to the Gambia and Tonga for the






make Stabex advances totatting





The total amount transferred under the first  and second instalments breaks
down as fottows:
73.7i4 for products affected by adverse tocat circumstances;
26.37, for a product affected by unfavourabte economic situation (Tanzania,
sisaL)
As in the case of the first  instalment, att the transfers are intended for
least deveLoped countries, which means that they witt not have to be pajd back.
Three additionat requests for 1977, from Cape Verde (bananas), Uganda (cotton)
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STABILISATION  DES RECETTES DIEXPORTATIONS
TRANSFERTS  RELATIFS A LIEXERCiCE 1977
A f.a suite drune d6cision de La Commission du 30 novembre 1978, une deuxiCme
tranche de transferts pour Ltexercice  1977, int6ressant 4 pays ACP, sera
effectu6e en appticatjon du systdme de stabiLisation des recettes drexporta-
tions jnstitud par ta Convention de Lom6.
Les transferts effectuds pour cet exercice, compte tenu de ta premi€re tranche
d6cidde Le 14/7/78 (15.874,802 UCE), s'6tAvent au totaL A 31,13 nit[ions drUCE
au pnofit de 8 Etats ACP.
It  sragit des transferts suivants:

















Par rapport au montant totaL transfdrd pour La premidre et deuxi6me tranchF
'73r? % vont ii des produits ayant souffert dd circonstances Locates d6favorabtes2
- 2613 % vont A un produit ayant souffert de [a mauvaise conjonqture (Taneanie,
sisat).
Comme [ors de [a premidre tranche, [a totatit6 des transferts est destin6e i  des
pays parmi [es moins favoris6s. Its ne seront donc pas remboursables,
Trois demandes supp[6mentaires  pour 1977, provenant du Cap-Vert(bananes),  de
IfOuganda (coton) et du Soudan (arachjdes),  sont actueILement encore A Irexamen.
Rappe[ ! La Commission a dgaLement d6cide des avances  STABEX en faveur de [a
Gambie et de Tonga pour Le prem'ier semestre 1978 poun un montant totat de
1.670.000  UCE (voir IP(78)225 du 6 novembre 1978).A!{NEX&}
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